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En 2011 dimos a la luz una biografía de Ra-
món Gerardo Valenzuela Otero (Navas 2011), 
conocido literariamente como Ramón de Va-
lenzuela, Ramón Valenzuela, además de otros 
alias, por ejemplo, Ramón da Viña. En aquella 
ocasión consultamos, además de los trabajos de 
Modesto Hermida García (1989) y de Manuel 
Igrexas (2006), la documentación que existe en 
el domicilio familiar, el Archivo Histórico del 
Partido Comunista de España, que se encuentra 
en los fondos de la Biblioteca Histórica Marqués 
de Valdecilla de la Universidad Complutense de 
Madrid, así como en el Archivo General de la 
Administración (AGA) y el del Club de Amigos 
de la UNESCO. 
Gracias a los papeles examinados corrobo-
ramos el temprano compromiso de Ramón de 
Valenzuela con la causa gallega y, como conse-
cuencia, de una breve estancia en la cárcel ga-
llega en los inicios de la guerra civil española 
en 1936; de que, una vez acabada la guerra, se 
marchó a Francia (1939); de su importante con-
dena y su paso por la prisión (1941-1942); de su 
posterior indulto (1949); de su exilio en Buenos 
Aires y de su adscripción al partido  comunista 
de España, en los años sesenta; y de la continua-
ción de su militancia galleguista desde Argen-
tina. 
Recientemente en una visita al Centro Docu-
mental de la Memoria Histórica de Salamanca 
tuvimos la oportunidad de descubrir que Ra-
món de Valenzuela estuvo preso el 4 de enero 
de 1937, dato del que carecíamos hasta el mo-
mento y que rectifica, en parte, las fechas que al 
respecto manejábamos (Navas 2011: 34), tam-
bién en el Cuartel de Conde Duque (signatura 
PS. Serie Militar, 797); que de allí se evadió, del 
Ejército Nacional a la zona republicana (signa-
tura PS. Serie Militar, 776), el 10 de diciembre 
de 1937, “Evadidos el Soldado Ramón Valen-
zuela Otero que pasó a disposición del Jefe del 
S. I. M. de Barcelona […]”. Efectivamente otro 
testimonio (signatura PS. Serie Militar, 632), 
confirma que Ramón de Valenzuela Otero era 
secretario general del Partido Galleguista en 
Barcelona en julio de 1938.
Queda aquí, pues, unos testimonios más que 
pueden rellenar el rompecabezas biográfico de 
nuestro autor1.
1 Véanse más informaciones sobre la militancia de nuestro autor en Alonso Montero (2011). Posterior a 
nuestro estudio, Vicente Araguas (2011) añadió otros datos biográficos de Ramón de Valenzuela.
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